





Teknologi digital berkembang sangat pesat dan dimaanfatkan untuk berbagai aktivitas kehidupan 
manusia. Contohnya adalah kemunculan uang digital yaitu bitcoin dalam aktivitas ekonomi. Bitcoin 
merupakan mata uang dihital yang digunakan dalam melakukan transaksi keuangan online, tanpa 
harus terikat regulasi pemerintah dan kondisi ekonomi politik sebuah kawasan. Bisnis bitcoin sudah 
merambah ke berbagai penjuru dunia, termasuk di Purwokerto. Oleh karena itu, peneliti tetarik 
mengangkat penelitian dengan tema bisnis Mining Bitcoin di kalangan anak muda di Purwokerto. 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dinamika bisnis mining bitcoin di kalangan anak muda 
di Purwokerto serta pengalaman anak muda tersebut selama berbisnis mining bitcoin, sekaligus 
mengetahui manfaat bisnis bitcoin bagi kondisi ekonomi anak muda tersebut dan masyarakat sekitar 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Sasaran penelitiannya adalah anak muda Purwokerto yang bergelut dalam bisnis bitcoin, khususnya 
para miner (penambang) bitcoin. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara mendalam serta dokumentasi. Sementara analisis yang dilakukan dalam penelitian ini 
yaitu menggunakan model Analisis Interaktif. 
 
Hasil penelitian ini menemukan bahwa sejak awal kemunculan bisnis mining bitcoin, dinamika bisnis 
mengalami perubahan. Hal tersebut ditandai adanya perubahan model usaha yang awalnya berbasis 
tenaga kerja menjadi usaha yang berbasis pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang tekhnologi 
informasi melalui internet. Meski bisnis bitcoin tidak berkembang secara signifikan, namun bisnis ini 
tetap eksis sampai sekarang. Anak muda Purwokerto pelaku bisnis mining bitcoin memiliki 
pengalaman berbeda beda. Terdapat pelaku bisnis yang mendapatkan keuntungan besar namun ada 
pula yang mendapatkan kerugian karena biaya mining bitcoin yang mahal tidak sebanding dengan 
yang didapatkan.   
 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa bisnis bitcoin sangat bermanfaat bagi kondisi 
ekonomi anak muda yang memiliki pengetahuan tentang internet.  Bitcoin bisa menjadi salah satu 
pekerjaan alternatif bagi anak muda, selain pekerjaan-pekerjaan konvensional. Mereka yang 
memperoleh keuntungan dari bitcoin dapat menginvestasikan uangnya untuk membuka usaha atau 
berwirausaha baik dalam sektor usaha barang ataupun jasa. Hal tersebut akan membuka lapangan 
kerja bagi orang lain. Artinya, dinamika bisnis mining bitcoin dikalangan anak muda di Purwokerto 













Digital technology is growing very rapidly and is used for various activities of human life. An example 
is the emergence of digital money that is bitcoin in economic activity. Bitcoin is a currency used in 
conducting online financial transactions, without having to be tied to government relations and the 
political economy conditions of a region. The bitcoin business has penetrated various parts of the 
world, including in Purwokerto. Therefore, researchers raised the research with the theme of Bitcoin 
Mining business among young people in Purwokerto. The purpose of this research is to know the 
dynamics of bitcoin mining business among young people in Purwokerto as well as knowing the 
benefits of the bitcoin business for the economic conditions of these young people and the 
surrounding community. 
  
The method used in this research is qualitative method with descriptive approach. The target on this 
research is the young people of Purwokerto who struggled in the bitcoin business, especially the 
bitcoin miners. The data collection techniques used were observation, in-depth interviews and 
documentation. While the analysis carried out in this research is to use the Interactive Analysis 
model. 
The results of this research found that since the emergence of the bitcoin mining business, business 
dynamics have changed. This is indicated by a change in the business model from a labor-based 
business to a knowledge-based business, particularly knowledge about information technology via 
the internet. Even though the bitcoin business has not developed significantly, this business still 
exists today. Purwokerto young people who do bitcoin mining business have different experiences. 
There are business people who get big profits, but there are also those who get losses because the 
expensive mining costs of bitcoin are not worth what they get. 
  
From the research results it can be concluded that the bitcoins business is very beneficial for the 
economic conditions of young people who have knowledge of the internet. Bitcoin can be an 
alternative job for young people, apart from conventional jobs. Those who benefit from bitcoin can 
invest their money to open a business or entrepreneurship in the goods or services business sector. 
This will open up jobs for others. This means that the dynamics of the bitcoin mining business among 
young people in Purwokerto can be one of the driving forces for the progress of the city of 
Purwokerto 
 
